























































Gemma Frisius (((osmographia Petri Apiani" 
ゲ、ンマ・フリシウス『ペーテル・アピアンの天文・世界地理』
[ラテン語]











Du汗"A. Wilmer (A Text-Book of Physics" 5th ed. 

















Faujas de Saint-Fond， Barthelemy "Mineralogie der Vulkane， oder: 
Beschreibung aller durch die unterirrdischen Feuerausbruche hervorge-
brachter oder ausgeworfener Substanzen" 
フォジャ・ドゥ・サンフォン『火山の鉱物学~ [ドイツ語]
原タイトル:Mineralogie des volcans 
Leipzig : Schwickertschen， 1786 
x， 342 p.， 3 folded leaves of plates : ill.; 20 cm 1冊









Werner， Abraham Gottlob "Neue Theorie von der Entstehung der Gange: 
mit Anwendung auf den Bergbau besonders den freibergischen" 
ウェルナー『鉱脈の形成についての新脱~ [ドイツ語]
Freiberg : Gedrukt und verlegt in der Gerlachischen Buchdrukkerei， 1791 



















Reede tot Drakestein， Hendrik van， ({Hortus Indicus Malabaricus" 
(Hendricum van Reede tot Draakestein) 
ファン・レーデ~ [インド]マラパル植物園~ [ラテン語]
Amsterdam : Joannis van Someren， et Joannis van Dyck， 1678-[1703] 
395x280x42-57 12冊










Dodoens， Rembert (Rembertus Dodonaeus) 




Antverpia : Ex Officina Plantiniana apud Balthasarem et loannem More-
to~1616 330x225x85 1冊
所蔵:理学研究科生物科学図書室 (EX 1125) (366371) 





草~， w遠西草木譜~ ， w濁度浬烏斯本草』などとよばれた。
6 
lくaempfer，Engelbert (Engelbertus Kaempferus) "Amoenitates Exoticae" 
ケンペル『廻国奇観~ [ラテン語]
Lemgovia : Typis & Impensis Henrici Wilhelmi Meyeri， Aul記Lippiaca
Typographi， 1712 220x170x85 1冊











Houttuyn， Maa~ten "Natuurlyke Historie of uitvoerige beschryving der 




Amaterdam : Houttuyn， 1773-83 210x130x29-48 14冊







Cosmographia / Petri Apiani, per Gemmam Frisium. 1550 （基礎物理学研究所湯川記念館史料室所蔵）
Histoire naturelle, generale et particuliere / Georges Louis Leclerc comte de Buffon. 1785-1791（医学図書館所蔵）
Remberti Dodonæi Mechliniensis Medici Cæsarei Stirpium historiæ pemptades sex, sive libri XXX : variè ab auctore, paullò ante mortem, 
aucti & emendati. 1616（理学研究科生物科学図書室所蔵）
Pinax Theatri botanici Caspari Bauhini :... sive Index in Theophrasti, Dioscoridis, Plinii et botanicorum qui à seculo scripserunt opera: 
plantarum circiter sex millium ab ipsis exhibitarum nomina cum earundem synonymiis & differentiis methodicè secundùm earum & genera 
& species proponens. Opus XL. annorum hactenus non editum summoperè expetitum & ad auctores intelligendos plurimùm faciens … 
1623.（理学研究科生物科学図書室所蔵）
Hortus Indicus Malabaricus, Continens Regni Malabarici apud Indos celeberrimi omnis generis Plantas rariores, Latinis, Malabaricis, 
Arabi-cis, Brachmanum characteribus nominibusque expressis, ..... / per Henricum van Rheede tot Draakestein et Theodorum Janson. ab 
Alme-loveen ; notis adauxit & commentariis illustravit, Joannes Commelinus. 1678-1703（理学研究科生物科学図書室所蔵）
Elemens de botanique : ou, methode pour connoître les plantes par Pitton Tournefort. 1694 （理学研究科生物科学図書室所蔵）
Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V : quibus continentur variæ relationes, observationes & descriptiones 
Rerum Persicarum & Ulterioris Asiae, multá attentione, in peregrinationibus per universum Orientem, collectæ / ab auctore Engelberto 
Kæmpfero. 1712（理学研究科生物科学図書室所蔵）
Familles des plantes / par Michel Adanson. 1763 （理学研究科生物科学図書室所蔵）
Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis / Caroli a Linné. tomus 2. 
Editio Duodecima. 1767 （理学研究科生物科学図書室所蔵）
Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren : planten en mineraalen, volgens het samenstel van den Heer Linnæus / by Carl von 
Linné; M. Houttuyn. 1773-83 （理学研究科生物科学図書室所蔵）
Mediorum chymicorum non ultimum : conjunctionis primum, appropriatio, jam in argenti cum acido salis communis combinatione, 
exper-imento novo / D. Johannes Friedericus Henkel. 1727 （理学部中央図書室所蔵）
Mineralogie der Vulkane, oder: Beschreibung aller durch die unterirrdischen Feuerausbrüche hervorgebrachter oder ausgeworfener 
Substanzen / vom Herrn Faujas de Saint-Fond. 1786（理学部中央図書室所蔵）
Neue Theorie von der Entstehung der Gange : mit Anwendung auf den Bergbau besonders den freibergischen / von Abraham Gottlob 
Werner. 1791 （理学部中央図書室所蔵）
Die Vulkane : alterer und neuerer Zeiten / Franz von Beroldingen. 1791 （理学部中央図書室所蔵）
Forster, Johann Reinhold. “Beobachtungen und Wahrheiten nebst einigen Lehrsätzen : die einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit 
erhalten haben : als Stoff zur künftigen Entwerfen einer Theorie der Erde.” 1789. Hoffmann, Johann Christian. “Praktische und gründliche 
Anweisung auf eine leichte und wohlfeile Art gute Elektrisirmaschinen zu bauen, mit einem dazu neuerfundenen Reibezeug von 














（表紙画像　Reede tot Drakestein, Hendrik van, “Hortus Indicus Malabaricus”より）






西山  伸　 （京都大学大学文書館教授）
上記の内、京都大学貴重書画像Webサイトで全文をご覧いただける資料があります。下記をご覧ください。
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/index.html
貴重資料修復事業による修復資料一覧（博物学）（平成23年度～平成24年度） 　展示会出展資料
